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The r e c e n t  r e v i e w  o f  F o l k l o r e  and L i t e r a t u r e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a k e s  i n  F o l k l o r e  Forum i n d i c a t e s  p e r h a p s  t h a t  
c e r t a i n  ou tmoded  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  s t u d y  p f  f o l k l o r e  i n  
l i t e r a t u r e  s t i l l  p e r s i s t  i n  Amer ican  a c a d e m i a .  The r e v i e w e r  
a p p a r e n t l y  c o n c e i v e s  o f  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  
a s  b e i n g  e x c l u s i v e l y  c o n c e r n e d  w i t h  i d e n t i f y i n g  d i s c r e t e  
i t e m s  o f  f o l k l o r e  i n  l i t e r a r y  t e x t s .  T h i s  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  g o a l  o f  s t u d y i n g  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  may h a v e  c h a r -  
a c t e r i z e d  e a r l y  e f f o r t s  i n  t h i s  f i e l d ,  a n d  i t  may h a v e  
b e e n  c o d i f i e d  by D o r s o n l s  a r t i c u l a t i o n  o f  i t  i n  1 9 5 7  ( D o r s o n  
1 9 5 7 ) ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  i s  no l o n g e r  an a p p r o p r i a t e  o r  
a c c u r a t e  c o n c e p t i o n  o f  t h i s  d i s c i p l i n e .  I n  f a c t ,  s u c h  
an e g r e g i o u s  m i s c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  f i e l d  r e q u i r e s  
an e x p l i c i t  a n d  f l a t  r e f u t a t i o n .  The g o a l  o f  c o m p e t e n t  
f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  s t u d i e s  i s  n o t  p r i m a r i l y  t o  i d e n t i f y  
t h e  l o r e  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  E v e r  s i n c e  D u n d e s l  methodo-  
l o g i c a l  s t a t e m e n t  i n  "The S t u d y  o f  F o l k l o r e  i n  L i t e r a t u r e  
a n d  C u l t u r e "  ( 1 9 6 5 ) .  s t u d e n t s  o f  t h i s  f i e l d  h a v e  r e c o g -  
n i z e d  t h a t ,  i n  t h e o r y ,  t h e  i d e a l  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  
s t u d y  would u s e  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e a n i n g  a n d  s i g n i f i -  
c a n c e  of  t h e  f o l k l o r e  i n f l u e n c e s  i n  a  l i t e r a r y  t e x t  t o  
e x p l i c a t e  t h a t  t e x t .  
T h i s  new d e f i n i t i o n  o f  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  i n  l i t  - 
e r a t u r e  a p p e a r s  t o  d i s c o n c e r t  t h e  r e v i e w e r  o f  F o l k l o r e  
and L i t e r a t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  To him i t  a p p a r e n t l y  
e n c r o a c h e s  upon t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e .  
A c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  m e t h o d o l o z e s  a n d  g o a l s  
o f  t h e s e  r e l a t e d  f i e l d s  may be  c a l l e d  f o r .  I d i d  n o t  o f f e r  
s u c h  an o v e r v i e w  o f  t h i s  d i s c i p l i n e  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  
t o  F o l k l o r e  and L i t e r a t u r e  b e c a u s e  I t h o u g h t  t h a t  i t  was 
w e l l  u n d e r s t o o d ,  b u t  a p p a r e n t l y  a  f u r t h e r  e l a b o r a t i o n  
i s  n e c e s s a r y .  The c o n f u s i o n  may a r i s e  b e c a u s e  t h e  a p p e l l a -  
t i o n  " f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e "  i s  g e n e r a l l y  u s e d  t o  d e s i g n a t e  
t h e  w h o l e  c o m p l e x  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s  o f  t h e s e  t w o  phenom- 
mena as  w e l l  a s  t h e  more  s p e c i f i c  s t u d y  o f  t h e i r  c o m p a r a t i v e  
f o r m s  a n d  f u n c t i o n s .  A p r o p e r  o v e r v i e w  o f  t h i s  w h o l e  
d i s c i p l i n e  e l i m i n a t e s  t h e  c o n f u s i o n ,  h o w e v e r .  
The i n t e r r e l a t i o n s  o f  f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  may 
b e  l o g i c a l l y  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  f o l k l o r e ' s  
i n f l u e n c e  u p o n  l i t e r a t u r e ;  l i t e r a t u r e ' s  i n f l u e n c e  u p o n  
f o l k l o r e ;  a n d  t h e i r  c o m p a r a t i v e  f o r m  and  f u n c t i o n .  The 
t e r m  I f f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e "  d e s c r i b e s  a l l  t h r e e  o f  
t h e s e  a r e a s ,  b u t  i t  i s  a l s o  u s e d  t o  r e f e r  s p e c i f i c a l l y  
t o  t h e  l a s t  f i e l d  o f  s t u d y .  The p h r a s e  d e s c r i b e s ,  i n  
t h i s  s p e c i f i c  u s e ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  f u n c t i o n  
o f  s t y l i s t i c  o r  n a r r a t i v e  d e v i c e s  f o u n d  i n  e x a m p l e s  o f  
f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  a u d i e n c e s .  
These  o b j e c t s  o f  c o m p a r a t i v e  s t u d y  a r e  n o t  assumed 
t o  b e  o r  e x a m i n e d  as  d i a c h r o n i c a l l y  r e l a t e d  t h r o u g h  c u l t u r a l  
c o n t a c t  o r  i n f l u e n c e .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e ' s  
i n f l u e n c e  u p o n  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  i s  r e f e r r e d  t o  as  f o l k l o r e  
i n  l i t e r a t u r e ,  e x a m i n e s  t h e  f o l k l o r i c  c o n t r i b u t i o n  ( i n  
-
w h a t e v e r  f o r m )  t o  a  l i t e r a r y  t e x t  i n  o r d e r  t o  e x p l i c a t e  
t h e  f u n c t i o n  a n d  m e a n i n g  o f  t h a t  t e x t .  To u s e  an e x a m p l e  
f r o m  t h e  r e v i e w e r ' s  own r e s e a r c h  ( i n  a  p a p e r  d e l i v e r e d  
a t  t h e  N a s h v i l l e  AFS m e e t i n g  e n t i t l e d  l l F o l k l o r e  a n d  Fa111k-  
n e r u ) ,  t h e  a n a l y s i s  o f  F a u l k n e r ' s  u s e  o f  t h e  m o t i f  o f  
a  Marchen p r i n c e s s ,  a s  w e l l  a s  h i s  u s e  o f  o t h e r  Marchen 
e l e m e n t s  a n d  s t y l e ,  i n  a d d i t i o n  t o  c e r t a i n  g e n e r i c  c o n v e n -  
t i o n s  r e l a t e d  t o  l o c a l  l e g e n d s ,  w o u l d  a l l  b e  i n s t a n c e s  
o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  f o l k l o r e  u p o n  l i t e r a t u r e .  F a u l k n e r  
c e r t a i n l y  a c q u i r e d  h i s  s e n s e  o f  t h e s e  Marchen a n d  l o c a l  
l e g e n d  c o n v e n t i o n s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  f r o m  f o l k l o r e  
--- h e  d i d  n o t  make them up on h i s  own c o i n c i d e n t a l l y ;  
t h e y  were  n o t  t h e  p r o d u c t  o f  p o l y g e n e s i s .  D e s p i t e  t h e  
r e v i e w e r ' s  i n c l i n a t i o n  t o  c a l l  t h i s  a  s t u d y  o f  f o l k l o r e  
a n d  l i t e r a t u r e  ( w h i c h  i t  i s  i n  t h e  m o s t  g e n e r a l  s e n s e  
-
o f  t h e  t e r m ) ,  i t  i s  c l e a r l y ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  a  s t u d y  
o f  f o l k l o r e ' s  i n f l u e n c e  u p o n  a  l i t e r a r y  t e x t .  The s t u d y  
may a l s o  engage  i n  some c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  f o l k  
a n d  l i t e r a r y  t r a d i t i o n s  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  a u d i e n c e s ,  
t h u s  b r o a d e n i n g  i t s  s c o p e  t o  i n c l u d e  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  
a n d  l i t e r a t u r e  i n  i t s  s p e c i f i c  s e n s e ,  b u t  i t  w o u l d  s t i l l  
f a l l  u n d e r  t h e  r u b r i c  o f  a  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  s t u d y  
i n a s m u c h  a s  i t  d i s c u s s e s  f o l k l o r i c  i n f l u e n c e s  i n  F a u l k n e r ' s  
f i c t i o n .  
One o f  t h e  m a i n  p o i n t s  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  F o l k l o r e  
and L i t e r a t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t h a t  t h e  r e v i s e d  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  
g r e a t l y  b r o a d e n s  i t s  s c o p e  a n d  method .  When f o l k l o r e  
i s  as  b r o a d l y  c o n c e i v e d  o f  a s  modern  f o l k l o r e  t h e o r y  h a s  
p r o p o s e d  i t  s h o u l d  be,  t h e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  f o l k  t r a d i t i o n  
u p o n  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  i s  enormous ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  f r u i t f u l  a n a l y s i s  and  i n s i g h t  i n  t h i s  a r e a  i s  e q u a l l y  
g r e a t .  The s t u d y  o f  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  n o  l o n g e r  
i s  t h e  o u t d a t e d  a n d  o u t m o d e d  s e a r c h  f o r  f o l k  c u l t u r a l  
d e b r i s  i n  l i t e r a r y  d o c u m e n t s ,  a r m c h a i r  a r c h e o l o g i s t s  p o k i n g  
t h r o u g h  l i t e r a r y  t e x t s  t o  p u l l  o u t  s c r a p s  o f  h i s t o r i c a l  
l o r e .  I t  becomes a  c u r r e n t  a n d  v i t a l  e x e g e s i s  o f  t h e  
way l i t e r a r y  t e x t s  a d a p t  a n d  m o d i f y  f o l k l o r i c  t r a d i t i o n s  
i n  o r d e r  t o  c o m m u n i c a t e  t o  o t h e r  a u d i e n c e s .  These  t r a d i t i o n s  
may r a n g e  f r o m  s p e c i f i c  m o t i f s ,  s u c h  a s  t h e  e v i l  s t e p -  
m o t h e r ,  t o  b a s i c  g e n e r i c  c o n v e n t i o n s ,  s u c h  a s  t h o s e  c h a r a c -  
t e r i z i n g  s u p e r n a t u r a l  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  n a r r a t i v e s .  
J u s t  b e c a u s e  e a r l y  s t u d e n t s  i n  t h e  f i e l d  o f  f o l k l o r e  i n  
l i t e r a t u r e  i d e n t i f i e d  o n l y  o b v i o u s  f o l k l o r e  i t e m s  a n d  
n e g l e c t e d  t o  a n a l y z e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  l i t e r a t u r e ' s  
u s e  o f  f o l k l o r e  does  n o t  mean t h a t  t h e  m o d e r n  s t u d y  o f  
t h e  f o l k l o r i c  c o n t r i b u t i o n  t o  l i t e r a t u r e  b y  d e f i n i t i o n  
m u s t  c o n c e n t r a t e  o n l y  o n  e x p l i c i t  a l l u s i o n s  a n d  i g n o r e  
b r o a d e r  i n f l u e n c e s ,  n o r  does  i t  mean t h a t  i t  s h o u l d  e x c l u d e  
a n a l y s i s  o f  i t s  s i g n i f i c a n c e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  l i m i t a t i o n s  
o f  t h e  e a r l y  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  s t u d i e s  d o  n o t  f o r e v e r  
s u l l y  t h e  t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h i s  f i e l d  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
The p r o p e r  t e r m  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  s t u d y  o f  t h e  f o l k  c u l t u r a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  l i t e r a t u r e  i n  a l l  o f  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  
i s  " f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e . "  
T h i s  e m p h a s i s  upon  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  
d i s c u s s i o n  a n d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  F o l k l o r e  and L i t e r a t u r e  
in the United States i s  n o t  mean t  t o  d e v a l u e  t h e  o t h e r  
t w o  c a t e g o r i e s  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  f o l k l o r e  a n d  
l i t e r a t u r e .  The s t u d y  o f  l i t e r a t u r e ' s  i n f l u e n c e  u p o n  
f o l k l o r e  ( " l i t e r a t u r e  i n  f o l k l o r e " )  a n d  o f  t h e  c o m p a r a t i v e  
f o r m s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  t w o  d i s t i n c t  c u l t u r a l  e x p r e s -  
s i o n s  ( l l f o l k l o r e  and  l i t e r a t u r e "  o r  " f o l k l o r e  c o m p a r e d  
t o  l i t e r a t u r e 1 ' )  a r e  b o t h  e q u a l l y  f a s c i n a t i n g  a n d  d e s e r v i n g  
o f  s t u d y .  The r e a l i t y  t h a t  p r e v a i l s ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  
t h e  a r e a  o f  f o l k l o r e ' s  i n f l u e n c e  u p o n  l i t e r a t u r e  i s  t h e  
m o s t  f r e q u e n t l y  s t u d i e d  a n d  h a s  t h e  w i d e s t  g e n e r a l  i n t e r e s t .  
A c c o r d i n g l y ,  Folklore and Literature in the United States, 
w h i l e  a t t e m p t i n g  t o  c o v e r  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  t h e  r e l a -  
t i o n s h i p  o f  f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  i n  A m e r i c a ,  f o c u s e s  
p r i m a r i l y  o n  f o l k l o r e  i n  A m e r i c a n  l i t e r a t u r e ,  a s  t h e  s u b t i t l e  
i n d i c a t e s .  The i n c l u s i o n  o f  a l l  t h r e e  a r e a s  i n  a  s i n g l e  
b i b l i o g r a p h y ,  w h i c h  t h e  r e v i e w e r  o b j e c t s  t o  o n  t h e  g r o u n d s  
t h a t  i t  c o n f u s e s  t h e  d i s c i p l i n e s ,  i s  p e r f e c t l y  l o g i c a l  
a n d  p r a c t i c a l .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  some s t u d i e s  d i s c u s s  
more  t h a n  one  a s p e c t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  f o l k l o r e  a n d  
l i t e r a t u r e ,  s o  t h e  s t u d i e s  t h e m s e l v e s  d i r e c t  o u r  a t t e n t i o n  
t o  t h e  l a r g e r  d i s c i p l i n e .  M o r e o v e r ,  t h e s e  s t u d i e s  a r e  
a l l  t h e o r e t i c a l l y  r e l a t e d  i n  t h e i r  f o c u s  o f  t h e  s t u d y  
o f  t h e  l a r g e r  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  t h u s  t h e y  u s e f u l l y  i n f o r m  
o n e  a n o t h e r .  A c c o r d i n g l y ,  s t u d i e s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  a r e  a b s o l u t e l y  c r u c i a l  t o  a  f u l l  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  e x t e n t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
f o l k l o r e  u p o n  l i t e r a t u r e  a n d  l i t e r a t u r e  u p o n  f o l k l o r e .  
They c o n t r i b u t e  t o  a  b r o a d e r  a n d  more  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r -  
s t a n d i n g  o f  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e ,  a  p e r s p e c -  
t i v e  t h a t  t h e  r e v i e w e r  a p p a r e n t l y  c o u l d  b e n e f i t  
f r o m  h i m s e l f .  
The s t u d y  t h a t  p r o m p t e d  t h i s  d e b a t e  o v e r  t h e  c o n c e p t i o n s  
o f  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  v e r s u s  f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  
a t t e m p t s  t o  c a t a l o g  a l l  t h e  s t u d i e s  t h a t  u s e f u l 7  i n v e s t i g a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  Some r e l e v a n t  s t u d i e s  may h a v e  i n a d v e r t e n t l y  
b e e n  l e f t  o u t ,  b u t  J a c k s o n ' s  The Negro and His Folklore 
in Nineteenth-Century Periodicals ( 1967) i s  n o t  one .  W i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  H a r r i s ' s  e s s a y ,  t h e s e  a r e  a l l  s t u d i e s  
e x c l u s i v e l y  o f  f o l k l o r e  a n d  n o t  o f  f o l k l o r e ' s  r e l a t i o n s h i p  
t o  o r  i n f l u e n c e  u p o n  l i t e r a t u r e .  ( H a r r i s ' s  e s s a y  was o m i t t e d  
b e c a u s e  i t  i s  n o t  f o l k l o r i s t i c a l l y  c o m p e t e n t  n o r  o f  s u f f i -  
c i e n t  i n t e r e s t  t o  m e r i t  i n c l u s i o n . ) 3  S i m i l a r l y ,  o t h e r  
s t u d i e s  s u c h  a s  D o r s o n ' s  " O r a l  S t y l e s  o f  A m e r i c a n  F o l k  
N a r r a t o r s 1 '  ( 1 9 6 0 )  w e r e  e x c l u d e d  on t h e  g r o u n d s  t h a t ,  a l t h o u g h  
t h e y  ~ r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  p o s s i b l e  c o m p a r i s o n ,  t h e y  them- 
s e l v e s  do n o t  s i g n i f i c a n t l y  engage  i n  s u c h  a  c o m p a r i s o n  
e x p l i c i t l y .  I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  as  a  s t u d y  o f  f o l k l o r e  
a n d  l i t e r a t u r e ,  a n  i n v e s t i g a t i o n  m u s t  o v e r t l y  c o n s i d e r  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  t w o  phenomena,  e x a m i n i n g  e i t h e r  
t h e i r  m u t u a l  i n f l u e n c e  o r  t h e i r  c o m p a r a t i v e  f u n c t i o n .  
I n  sum, t h e  o u t d a t e d  p e r c e p t i o n  o f  f o l k l o r e  i n  l i t e r a -  
t u r e  as  a  f i e l d  o f  s t u d y  s t i l l  seems t o  h a v e  some c u r r e n c y ,  
a t  l e a s t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  c h a r a c t e r i z e s  t h e  r e v i e w e r ' s  
r e s p o n s e  t o  F o l k l o r e  and L i t e r a t u r e  in t h e  Un i ted  S t a t e s ,  
a n d  b y  e x t e n s i o n  t h e  v i e w s  o f  t h e  e d i t o r s  o f  F o l k l o r e  
Forum. One o f  t h e  s t a t e d  g o a l s  o f  t h a t  w o r k  was a n d  s t i l l  
i s  t o  e l i m i n a t e  t h e s e  o u t m o d e d  p e r c e p t i o n s  b y  d e f i n i n g  
more  c o m p r e h e n s i v e l y  a n d  a c c u r a t e l y  t h e  l a r g e r  f i e l d  o f  
f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  a n d  i t s  s u b d i s c i p l i n e  o f  f o l k l o r e  
i n  l i t e r a t u r e .  I n  p r e p a r i n g  t h i s  b o o k ,  I was p r i m a r i l y  
a t t e m p t i n g  t o  b r o a d e n  l i t e r a r y  s c h o l a r s 1  a w a r e n e s s  o f  
f o l k l o r e  a n d  o f  i t s  e x t e n s i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  A m e r i c a n  
l i t e r a t u r e ,  o f  w h i c h  t h e y  seem w o e f u l l y  i g n o r a n t .  I was 
a n t i c i p a t i n g  t h a t  t h e s e  l i t e r a r i l y  o r i e n t e d  r e s e a r c h e r s  
m i g h t  b e  somewhat  t a k e n  aback  a t  my a r g u m e n t  c o n c e r n i n g  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  l i t e r a t u r e  r e l i e s  u p o n  f o l k l o r e ,  s i n c e  
I d i d  n o t  e x p e c t  t h a t  t h e y  w o u l d  p o s s e s s  a  f u l l  a p p r e c i a t i o n  
o f  a l l  t h a t  f o l k l o r e  i s  a n d  o f  a l l  t h a t  i t  d o e s ,  n o r  d i d  
I e x p e c t  t h e m  t o  b e  n e c e s s a r i l y  u p  o n  t h e  c u r r e n t  d i r e c t i o n  
o f  f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  s t u d y .  I c e r t a i n l y  d i d  n o t  
e x p e c t  t h a t  a  f e l l o w  f o l k l o r i s t  f r o m  t h e  f o l k l o r i s t i c  
h e a r t l a n d  o f  A m e r i c a  w o u l d  s t i l l  b e  a n a c h r o n i s t i c a l l y  
a t t e m p t i n g  t o  d e f i n e  f o l k l o r e  i n  l i t e r a t u r e  s t u d i e s  as  
s i m p l y  o r  p r i m a r i l y  i t e m  e n u m e r a t i o n  a n d  n a r r o w - m i n d e d l y  
a s s e r t i n g  t h a t  s t u d i e s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  o f  f o l k l o r e  and  
l i t e r a t u r e  s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  w i t h  s t u d i e s  o f  f o l k l o r e ' s  
i n f l u e n c e  u p o n  l i t e r a t u r e .  Too l o n g  h a s  t h e  s t u d y  o f  f o l k -  
l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  i n  a l l  i t s  v a r i o u s  m a n i f e s t a t i o n s  
b e e n  c r i p p l e d  b y  i n a p p r o p r i a t e  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  t h i s  
f i e l d .  The e v i d e n c e  a n d  t h e  a r g u m e n t  f o r  a  new c o n c e p t u -  
a l i z a t i o n  h a v e  b e e n  c l e a r l y  a p p a r e n t  l o n g  e n o u g h .  
Notes 
1. L r i c  M o n t e n y o h l ' s  r e v i e w  of  F o l k l o r e  and L i t e r a t u r e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  An Annotated B i b l i o g r a p h y  of S t u d i e s  
o f  F o l k l o r e  i n  American L i t e r a t u r e  (New York :  G a r l a n d  
P u b l i s h i n g ,  1 9 8 4 )  a p p e a r e d  i n  F o l k l o r e  Forum 1 8  ( 1 9 8 5 )  : 
83-84 .  I n  my o p i n i o n ,  t h e  r e v i e w  d i d  n o t  g i v e  a  f a i r  a n d  
i n f o r m e d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  o v e r a l l  m e r i t s  a n d  s h o r t c o m i n g s  
o f  t h e  b o o k .  Not o n l y  was t h e  r e v i e w  f l a w e d  by t h e  r e v i e w -  
e r ' s  t h e o r e t i c a l  m i s c o n c e p t i o n s  o f  t h e  f i e l d  o f  f o l k l o r e  
i n  l i t e r a t u r e ,  a s  t h i s  e s s a y  a t t e m p t s  t o  d e m o n s t r a t e ,  
b u t  i t  o f f e r e d  o n l y  n e g a t i v e  comments  on t h e  t e x t ,  which  
i s  an i n c o m p l e t e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  t e x t ' s  v a l u e ,  a s  t h e  
r e v i e w e r  h i m s e l f  l a t e r  a c k n o w l e d g e d .  I n  a  l e t t e r  t o  me, 
h e  s t a t e d ,  " H o n e s t l y ,  I  c a n  t e l l  you t h a t  I  s h o u l d  h a v e  
i n c l u d e d  a  p a r a g r a p h  which  p o i n t e d  o u t  t h a t  d e s p i t e  my 
r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  work ( t h e  [ o m i s s i o n  o f  s o m e ]  t h e s e s  
a n d  t h e  t y p o s ) ,  a l l  o f  which  w e r e  r e l a t i v e l y  m i n o r ,  i t  
i s  c e r t a i n l y  t h e  mos t  u s e f u l  work i n  t h e  f i e l d . "  The 
f a i l u r e  t o  i n c l u d e  some r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e  t e x t ' s  m e r i t  i n  t h e  r e v i e w  was a  c r u c i a l  a n d  u n f o r t u -  
n a t e  o m i s s i o n  t h a t  r e s u l t e d  i n  an i n j u d i c i o u s  c r i t i q u e  
o f  t h e  work .  
2 .  S a n d r a  K . D .  S t a h l ' s  r e c e n t  e s s a y ,  " S t u d y i n g  F o l k l o r e  
i n  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e , "  i n  R i c h a r d  M .  D o r s o n ,  e d . ,  Handbook 
o f  American F o l k l o r e  ( B l o o m i n g t o n :  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 8 3 ) .  pp.  422-433 ,  s h o u l d  h a v e  made s u c h  a  c l a r i -  
f i c a t i o n  u n n e c e s s a r y .  Her e s s a y  i n t e l l i g e n t l y  d i s c u s s e s  
t h e  w i d e  r a n g e  o f  r e l a t i o n s h i p s  f o u n d  b e t w e e n  f o l k l o r e  
a n d  l i t e r a t u r e .  S h e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  s t u d y  o f  f o l k l o r e  
i n  l i t e r a t u r e  i s  p a r t  o f  a  l a r g e r  d i s c i p l i n e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  way t h a t  f o l k l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  c o n v e r g e .  S h e  
t h e n  g o e s  on t o  p o i n t  o u t  a  number o f  o v e r l a p p i n g  a r e a s  
o f  i n t e r e s t  o r  o b v i o u s  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f o l k l o r e  a n d  
l i t e r a t u r e ,  i n c l u d i n g  l i t e r a t u r e  i n  f o l k l o r e ,  f o l k l o r e  
a s  l i t e r a t u r e ,  a n d  f o l k l o r e  i n  c o m p a r i s o n  t o  l i t e r a t u r e .  
While she is  pr imar i ly  concerned w i t h  surveying t h e  var ious  
ways t h a t  f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e  a r e  r e l a t e d  and w i t h  
encouraging broader s t u d i e s  of f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e ,  
-
she u l t i m a t e l y  recognizes ,  a s  I do, t h a t  1)  i n  p a s t  re -  
s e a r c h ,  s tudying  t h e  r o l e  of f o l k l o r e  i n  l i t e r a r y  t e x t s  
has had t h e  g r e a t e s t  i n t e r e s t ,  2 )  in-modern r e s e a r c h ,  
t h e r e  i s  s t i l l  a  v a l i d  place f o r  t h e  study of f o l k l o r e ' s  
in f luence  upon l i t e r a t u r e ,  and 3 )  t h i s  s tudy i s  u s e f u l l y  
informed by an a p p r e c i a t i o n  of a l l  t h e  i m p l i c i t  r e l a t i o n -  
s h i p s  between f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e .  T h u s ,  her e s s a y ,  
-
which was c o i n c i d e n t a l l y  w r i t t e n  a t  t h e  same time a s  my 
study of F o l k l o r e  and L i t e r a t u r e  i n  t h e  United S t a t e s ,  
s e r v e s  a s  a  va luab le  j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t  and complement 
t o  i t .  
3. J o e l  Chandler H a r r i s ,  "An Accidental  Author," p p .  
243-246 .  This s h o r t  piece d e s c r i b e s  H a r r i s ' s  encounter  
w i t h  an e c c e n t r i c  preacher  who thought the  e a r t h  was shaped 
l i k e  an egg and was the  c e n t e r  of t h e  un iverse  and who 
l a t e r  c o n t r i b u t e d  some o ther  equa l ly  i n v e n t i v e  information 
t o  newspaper accounts of H a r r i s ' s  biography. H a r r i s  b r i e f l y  
d e t a i l s  some b iographica l  even ts  t h a t  l ed  h i m  t o  become 
a  w r i t e r  (such as  t h e  i n f l u e n c e  of h i s  mother 's  read ing  
t o  h i m  The Vicar of Makefield and h i s  becoming an appren- 
t i c e  t y p e s e t t e r  f o r  a  weekly newspaper). In t h r e e  sen tences  
he does acknowledge b r i e f l y  t h a t  he l ea rned  t h e  s t o r i e s ,  
songs,  and myths t h a t  l a t e r  formed t h e  b a s i s  of h i s  Uncle 
Remus s t o r i e s  from v i s i t i n g  nearby p l a n t a t i o n s  and t h a t  
an a r t i c l e  from L i p p i n c o t t ' s  Magazine gave h i m  h i s  cue 
t o  w r i t e  down the  legends of Uncle Remus. That b r i e f  
r e f e r e n c e  hardly makes t h e  essay q u a l i f y  as  a  competent 
and i n s i g h t f u l  study of f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e .  The essay 
has some minor value only from t h e  b iographica l  p e r s p e c t i v e  
of H a r r i s ' s  l i f e .  
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I v e r y  much e n j o y e d  M r .  R o s e n l s  a r t i c l e  o n  German 
" M e t a m a r ~ h e n ~ ~  i n  Forum 1 8 : l .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  
i n  my m i n d  t h a t  t h e  a u t h o r s  i n v o l v e d  c h o s e  t o  f o r e g r o u n d  
p a r t i c u l a r  s t y l i s t i c  a n d  f o r m a l  a s p e c t s  o f  t h e  Marchen 
g e n r e  i n  t h e s e  w o r k s ,  t h u s  c o m m e n t i n g  o n  t h e  f o r m  i t s e l f .  
However ,  I h a v e  s e v e r a l  o t h e r  comments a b o u t  o t h e r  p a r t s  
o f  t h e  e s s a y  w h i c h  I t h i n k  p e r t i n e n t .  
F i r s t ,  Mr .  Rosen  s p e n d s  s e v e r a l  p a g e s  u t i l i z i n g  
Max L u t h i l s  d e s c r i p t i o n  o f  V o l k s m a r c h e n  ( o n e - d i m e n s i o n a l i t y ,  
a b s t r a c t  s t y l e ,  l i n e a r i t y  o f  p l o t ,  e t c . )  a n d  c o n t r a s t i n g  
t h e  l i t e r a r y  q u a l i t i e s  o f  t h r e e  K u n s t m a r c h e n  t o  t h e s e  
q u a l i t i e s  o f  V o l k s m a r c h e n .  I n  e s s e n c e ,  Rosen  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  l i t e r a r y  t a l e s  a r e  more  c o m p l e x ,  c o h e r e n t ,  
a n d  c o n t a i n  c h a r a c t e r s  w i t h  g r e a t e r  p s y c h o l o g i c a l  d e p t h .  
As a  r e s u l t  o f  t h i s  c o m p a r i s o n ,  t h e  V o l k s m a r c h e n  a p p e a r  
a s  a p p e a l i n g  a s  a  p o o r  s w i n e h e r d .  Rosen  a d m i t s ,  h o w e v e r ,  
t h e  " i n h e r e n t  b i a s  h e r e  s i n c e  we a r e  j u d g i n g  o r a l  l i t e r a t u r e  
u s i n g  f o r m a l  c a t e g o r i e s  f r o m  w r i t t e n  l i t e r a t u r e .  The 
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e d i a  o f t e n  p r e v e n t  a  f a i r  c o m p a r i s o n ;  
u l t i m a t e l y ,  w r i t t e n  a n d  o r a l  c a t e g o r i e s  h a v e  more  i n  
common t h a n  p r e v i o u s l y  s u s p e c t e d "  ( 2 1 ) .  I a g r e e  w i t h  
